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RESUMEN
Los estudios idrogeoorfolgicos en cuencas eperientales de ontaña edia del Pirineo Central 
se iniciaron en  en rns (valle de orau) y en  en San Salvador (valle de ísa). En  se 
instal una estacin de aforo en la salida del barranco de ragus (Depresin Interior ltoaragonesa) 
y en  se construy un canal de aforo en la ona edia de la isa cuenca. Los estudios an dado 
lugar a  esis Doctorales  libros una gran candad de arculos ciencos y capítulos de libros ono
grcos. Los resultados an perido coparar objevaente la produccin de agua y sediento en 
cuatro escenarios uy diferenciados de usos del suelo y caracteríscas de la cubierta vegetal.
Palaras clae Cuencas eerimentales, montaa media,  idrología, geomorfología, roducción de 
sedimento, usos del suelo.
ABSTRACT
e ydrogeoorpologic researc in te eperiental catcents in te iddle ountain of te 
Central Pyrenees started in  in rns (orau alley) and in  in San Salvador (ísa valley). In 
 a gauging staon as installed at te outlet of ragus catcent (Inner Depression) and in  
a ue cannel as built in te iddle area of te sae catcent. e studies ave generated  PD
dissertaons  boos and a ig aount of scienc arcles and boos capters. e results ave 
alloed coparing objecvely te ater and sedient yield fro four very dierent land uses and 
vegetaon covers.
e ords Eerimental catcments, middle mountain, ydrology, geomorology, sediment yield, 
land uses.
1. INTRODUCCIÓN
 Los est	dios pioneros en c	encas e
-
perimentales
L vgó   x-
t h d dt   
td hdóg  dt  d 
 y  d bt vgt. L -
 vg    -
 d S.    A  (Eg, 
1919) y g á td  Etd Ud 
(Bt & Hy, 1928),  dt  
  ddó d  Įbdd y dd 
(Hw et al., 1969). S bg,  -
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 d  “Dd Hdóg It 
(1965-1974) dd   UNESCO 
(L, 1992)  td   
xt  t . A, 
Hw (1982)   d   
td b  t hdóg d  
b d bt vgt. L d-
ó dĮv v d   ó 
d  “E Ntwk  Ext 
d Rtv B, ERB (Db-
, 1989). E Eñ t td  -
  Į d  dd d 1980, á-
d tb  “Rd d Et Ex-
t d Sgt y Evó 
d  Eó y  DĮó-RESEL 
(G-R & Gt, 1997).
 Las c	encas e
perimentales del Piri-
neo
E 1986-87  t  -
 xt d I   t -
tñ d P t (M-C-
tv et al., 1991; Wht et al., 1997). 
E 1989     td   
 d Vb   P -
t (L & Gt, 1992) q d 
    t d  t-
gd (Gt et al., 2002). L  
xt d tñ d   
P t  t dd 
1996 (G-R & Ló-Búd, 
2009) y  d   d 
 ttv  t t d  
igura . ituación de las cuencas eerimentales del Pirineo central.
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P: bq t ( d S 
Svd), ó vgt tá 
  bdd ( d 
Aá), bó t   
bdd ( d Agá -
bó) y áv dd   
bt tt td ( 
d Agá). E t tb  t 
ógt   td 
d  t t    -
g d 15 ñ. 
2. ÁREA DE ESTUDIO
L  xt d Aá, 
S Svd y Agá  t  
 g t d  Dó It 
Atg,   t d b 
d  d hdgáĮ d  Agó (F-
g 1) d tbt d   L-
b (Aá y Agá) y Etú (S 
Svd). TgáĮt  tú  
tñ d,  g d 
t : Agá (780-1105  ...), 
S Svd (830-1295  ...) y Aá 
(910-1340  ...).
E  d    Mdtá, 
  t  dbd   -
td y  Ň d  t y 
tá. L tó d  d 900 
 ñ-    vó t-
 (250  ñ-) y  tt 
d   d 10C.
E btt tá d  tbd-
t d Fyh E  q  
t  d   d Agá tá 
b  dd g d L-
 d dd E, dd d  
 d áv (Nd-R et 
al., 2006).
L  d S Svd t  
95 d  Į bt  bq 
de P. sylestris y  sylaca  b y 
de P. sylestris y 	. faginea  . L 
  d t  Kt  
Ph y t y d y 
ddd q  Rg y Cb 
d  d  (S-M, 2012). L 
 d Aá t  bt 
vgt g,  d  bt 
td   bd d v  
 d ó vgt. E  v-
t t d  bt t 
de P. sylestris, t    d 
 bt bv d 
. semerirens.
Et d tb     
,  b  C, C-
b y Lv d y d-
d, t    Rg 
á dgdd (L-Rt, 2008 y 
2011). L  d Agá t  
y tt d bt vgt,  
 t   dd d -
ó vgt tá td   dá-
 d  áv,  t d -
t d y t (
. semerirens y 
G. scorius) y  t t tá d 
  bq d bó (P. nigra y 
P. sylestris) b t bdd. 
L     b d   
 bát Rg y b 
y    d-t  Cb y 
Rg (Nd-R, 2008 y 2011).
3. EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL
DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
L tó d   x-
t d P Ct  d 
 d t. U   (1996-1998) 
  q  Įó   t d 
bd d v b  -
t hdóg y  ó    
xt d Aá y S Svd. 
U gd  (2003-2012)   q 
D. RES . LREUL E. DLRMER  P. SERRMUEL
S RE PELPE LESMPRI EDR LS LS L. LERRCS EDIRES314
 ó  dv xt d 
dh  y  ó   
d Agá,   bv d   
dá góg y  hdg 
d   vd. E 2007  d-
dó td  t hdóg   
bq d bó d t t d 
Agá, y tó ú  
 tdd.
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Aá (2,84 k2): E 1996  tó  
 d   vtd  H, q-
d   gt  d d 
(d d v  td) y  -
dt  ó (tbdt y 
td tá). E   d 
 hy  t (0,5 3)  t-
  dt  g d d. T-
b  tó  tó tóg-
 t y d vót d b-
 (L-Rt, 2008 y 2011).
S Svd (0,92 k2): E 1998  
tó   d   vtd  
 d H, qd  tt 
  d d Aá. A 
 tó  tó tóg 
t y  vót d b 
(S-M, 2012). 
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Et  ó   ó 
d dv xt  Aá y 
S Svd (2003-2007). E Aá  
ñdó  d d ó   -
gt d d   d,  vó-
t d b    d d  
, t ót d   
g d   d-b d   
y tb  ó  dv  
  tt  g d d 
(L-Rt, 2008 y 2011). E  -
 d S Svd  tó  d 
d ó   gt d d  
 d, d vót d b-
 ( d y t d  ), d 
ót    b d   
(d t y ) y t    
td d tó y  -
 (S-M, 2012).
Agá (0,45 k2):  2004  -
t d   td  -
tó d gt y  2005  t-
ó   d   vtd  H, 
q yó    d . E -
d  qd  tt -
    d Aá y S Svd 
(v d g y tt d dt 
 ó) q   d tb-
d (HdH CUS41-W2) -
t  t y vd. 
A,  t t vót 
  t d-b d   (N-
d-R, 2008 y 2011).
Agá Rbó (0,12 k2):  
2007  tó  d d ó   
 d d d   td, q 
ó  xó d d 
(Nd-R et al., 2010). Et 2011 y 
2012  tó  d  vtd-
  V y dd  d 2014   
 h qd  d vót d 
b y d ót   t 
b-d.
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L vgó     
xt d P Ct  Į-
LA VSTGA 	G	M	
	LGA  AS 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CERL 
EECL CMI MIEL  PISE: MEE L PRESR S MR RCRUI 
ó   yt EPROHIDRO, HI-
DROESCALA y RESEL, d  td 
d  dó d g y dt  
ó    d  y  bt 
vgt. L td btd  A-
á y S Svd  dĮ 
 t dtt   t 
hdóg y d dt (Gá et 
al., 1997; G-R et al., 2000).
Dt t  t  -
bdd d   xt  
ó  dt J M G R, 
q tó   y d v -
ñ d IPE. L t  t d  
t ó  g  -
d   dd d  -
ó btd, q ó    
vgó  b . C t 
ót  D. G R Įó  d-
 d  T Dt   d 
 xt.
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A  d ñ 2003  vgó 
   bó   dĮ-
v, q tó   g    
xt d Aá. Et  x  
t : ()  Įó -
d   yt PIRIHEROS dd 
  D. G R; ()  ó 
d D. Dvd Rgü Mñ  IPE  
v vgd d  y  x-
 dqd   td -
d    xt d 
Vb (P t); ()  b 
dt gd  N L-
-Rt M    T 
Dt b  dó d  dt 
G-R y Rgü. A  d t -
t  tĮ  vdd d v-
gó    d Aá, dt 
 bó  ó d v 
tt d   td 
3.2,  vó d  d db 
y  ó d  t  td 
  td góg  
 btó d v dt. C -
td  b td b:  
tt d dt   d 
g d d (L-Rt & Rgü, 
2007),  t q x  dá-
 -t d  t 
hdóg y  tt d dt 
 ó (Sg et al., 2004; G-
-R et al., 2005; L-Rt et al., 
2007),  t d td hd d 
b   gó d  
y  t hdóg (L-Rt et 
al., 2007),  á d  ó t 
gtd d d y tó d 
dt  ó (L-Rt 
& Rgü, 2009)   dá  
t d v á (L-Rt 
et al., 2014). E á t d t 
vgó  t   T Dt-
 ddd btt   d 
2008   D. L-Rt, y -
ó vó    b-
  b q t  t á 
dtd d  vgó (L-R-
t, 2011). Sd   td 
hddtóg d   
 xt   P t.
E gd  gĮv, tt 
  d óg    
t   t d 
d dv d  xt-
, tv g  2004. A Į d ñ 
2003  dt G-R, Rgü y 
M-B dd   t-
d   xt -
d   tt td 
D. RES . LREUL E. DLRMER  P. SERRMUEL
S RE PELPE LESMPRI EDR LS LS L. LERRCS EDIRES
   d áv ( d 
Agá). E t ,  tb -
dt  b dt gd 
 Et Nd R, y T D-
t  dgd   dt M-
-B y Rgü. E td tó -
t  tó xvt 
góg,   ót d -
  dá  t q 
t  d d gt   
áv (Nd-R et al., 2007). S 
bg,  v d 2005  -
tó      d  q 
ó td y   t 
hdóg (Nd-R et al., 2008, 
2009),  xtó d dt  
ó (Nd-R et al., 2008b; 
Rgü et al, 2009)    ó 
xtt t tó,  
y dt  ó (Nd-R-
 et al., 2008). A,  tdó 
 vbdd t d  ó  
ó   dá d gt -
Į dt y d ó 
d v (Nd-R & Rgü, 2009). 
L xt d d  T Dt 
td  y d 2008   D. 
Nd-R y  b dvd d  
(Nd-R, 2011) t  v-
ó t d t td d 
  áv d  Dó It A-
tg. Et td h -
d   t dtóg 
q  t áv   b d 
Y (Rgü et al., 2009; Nd-R 
& Rgü, 2010),   vd  -
db q    á d t 
d xtó d dt (Rgü & 
Nd-R, 2013).
L vgó    d S 
Svd  tó  g t 
  d ñ 2005,    d  
T Dt d P S M, d-
gd   D. Rgü. E t ,  
td  dtt hdóg-
,   xtó d dt  
t bt t  y  y 
 xvt  dt dt 
(S-M, 2012). A,  ó  
t hdóg  ó   -
t d  tó, (S 
et al., 2005),  t d td hd 
d  (S-M, et al., 2008), 
d  ttó bó y bv 
(S M et al., 2012, 2013)   
Ň d dd dáĮ   
hdg d   (S-M, 
2012). L T Dt bd   
D. S-M  ddd d -
 gĮ  db d 2012, -
d   y ú td hdóg 
d   bq t d P 
Ct.
L vgó    d A-
gá bó  tdv t y  
h td  tb  
    d   -
t   t d  ggd (N-
d-R et al., 2009b) y  hdg-
 (Nd-R et al., 2010).
L Įó d  -
yt d P N (CANOA, CETSUS, 
PROBASE  INDICA) y  d d  RE-
SEL  v  b td t 
td.
.3. Los estudios comparaos entre 
cencas
U d  y g d 
 t td h d  d -
  t hddtóg-
 t  tv d 
 bt á t d t 
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t d  P. E  td d 
t   tó    d Aá y 
S Svd (G-R et al., 2000) q 
tt    y dt-
 (L-Rt et al., 2011). L -
ó t td   x-
t  h d tt  v hdó-
g y dtóg (G-R et al., 
2008, 2010; Nd-R et al., 2012) 
  v d  y dd 
hdóg (Rgü et al., 2012)   
d vt xt (L-Rt et al., 
2014b). 
.. Perspeca de uturo en las cuencas 
eperimentales
L vó y tt d 
 tt d   -
t d  ty  bv 
t,  t d  -
d  b d dt,  d d 
 t xt t y 
bĮ    dd y Į-
bdd d á hd-dtóg. 
P t d,   tdd  h -
d  td b  t d  -
b t b  dd 
dáĮ y   hdóg. 
E t vgó  á  
td d   d Agá -
bó y S Svd,  dt 
 d t  bt -
t t y  bd. Et h d 
b g : ()  y dd  
 gt d d   d d 
Agá bó; ()  Įó 
d   b  vg-
ó Fx d A (Dtó Pv 
d H); ()  b M C bt-
d   D. Nd-R y gd  
yt MED-AFFOREST (7th E 
Pg).
5. AGRADECIMIENTOS
Los estudios encionados an sido posibles 
gracias a la colaboracin de un gran nero de 
personas ue an parcipado en el desarrollo 
de las cuencas eperientales. Sin ebargo 
probableente el doctor arcíaRui erece 
un reconociiento especial por ser el principal 
arce de la iniciava y por coordinar con gran 
entusiaso los estudios en las cuencas.
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